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Β' Γάλα παστεριωμένον εργοστασίου F 
'Αντίστοιχοι εξετάσεις 50. 
O.M.X./ml. 
Colif/ml. 
E. Coli/440 
Φωσφατο'ση 
Ύπεροξειδάση 
max. 65.000 min. 3000 
max. 12 min. 0 
εις έ'να δείγμα-}-! g 
'Αρνητική 
Θετική 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Έ κ τών ανωτέρω εξετάσεων συνάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα. 
1. "Οτι Ο.Μ.Χ. του νωπού" γάλακτος είναι υπερβολικά ηύξημένη ίδ(ως 
κατά τους θερινούς μήνας. Αί αίτίαι είναι αί πρωτόγονοι συνθήκαι ενσταυ-
λίσεως, αλμέξεως και συλλογής του γάλακτος. 
2. "Οτι τα νωπά γάλατα βρίθουν κολοβακτηριδίων δια τους αυτούς ως 
άνω λόγους. 
3. "Οτι ή παστερίωσις του γάλακτος ως και ή υποχρεωτική κατανά-
λωσις μόνον παστεριωμένου γάλακτος αποτελούν επιτακτικήν ανάγκην προς 
προάσπισιν της δημοσίας υγείας. 
4. "Οτι ή βρουκέλλωσις των γαλακτοφόρων αγελάδων ιδίως της περιο­
χής 'Αττικής έχει φθάσει ε'ις το ύψηλότερον ποσοστον παρά ποτέ. Αί κυ-
ριώτεραι δε αϊτίαι είναι δ πρωτογονισμός τών άγελαδοτρόφων, αί κακαι 
συνθήκαι^διεξαγωγής τής άγελαδοτροφίας και ά'λλαι. 
5. "Οτι επιβάλλεται ιδιαιτέρα επιτήρησις τών πρατηρίων γάλακτος ώς 
προς τάς συνθήκας συντηρήσεως του γάλακτος ιδίως κατά τους θερινούς 
μήνας. 
Η ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
* Υ π ό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ καΐ Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΥ 
'Ιστορικόν : Νόσος προσομοιάζουσα συμπτωματολογικώς προς την 
εντεροτοξιναιμίαν, έμελετήθη το πρώτον παρ9 ήμΐν κατά τα ετη 1933 -
1934 υπό τών 'Αντωνοπούλου, Άνανιάδη, Παπαγιάννη και Δεμπονέρα εις 
διαφόρους περιοχάς τής χώρας μας. (8) 
Κατά τον Άντωνόπουλον, ή έντεροτοξιναμία προϋπήρχε και μάλιστα 
ύφίστατο από τού 1920 μεν εις τον Νομον Άργολιδοκορινθίας, από του 
1928 δε εις τους Νομούς Άχαϊοήλιδος και Αιτωλοακαρνανίας. 
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Ή ά'ποψις αύτη ενισχύεται από την δοθείσαν ήμΐν πληροφορίαν υπό 
του επιτίμου Επιθεωρητού κ. Γ. Δήμα συμφώνως προς την οποίαν 
ούτος διεπίστωσε εν ετει 1928 εις την περιφέρειαν "Αστρους νόσον παρο-
μοίαν προς την βραδύτερον ταύτοποιηθεΐσαν υπό του Δεμπονέρα ως Έ ν -
τεροτοξιναιμίαν. 
Τέλος το 1931 οι 'Αντωνόπουλος και Blanc εσημείωσαν εις τους Νο­
μούς Άρτης, Πρεβέζης και 'Ιωαννίνων κρούσματα όμοιας νόσου. 
Το 1935 οι Λεμπονέρας και Άνανιάδης άσχοληθέντες συστηματικώς 
με την μελέτην της εντεροτοξιναιμίας άπεμόνωσαν το παθογόνον αυτής αί­
τιον και εδημοσίευσαν πλήρη και εμπεριστατωμένην μελέτην της νόσου. 
°Έκτοτε ή νοσολογική αΰτη οντότης ηρχισε διαπιστουμένη βαθμιαίως εις όλους 
τους Νομούς της χώρας, προκαλούσα σημαντικωτάτας ζημίας είς τήν κτη-
νοτροφίαν, παρά τάς συντόνους προσπάθειας των Κτηνιατρικών υπηρεσιών. 
Ή εκ της εντεροτοξιναιμίας παρατηρούμενη νοσηρότης ποικίλλει από 
10 - 30 °/0, ενώ ή θνησιμότης τών εκ της νόσου προσβληθέντων αιγοπροβά­
των κυμαίνεται μεταξύ 40 - 85 °/0. 
Π Ι Ν ΑΞ 
Έμφαίνων τήν νοσηρότητα και θνησιμότητα τών αιγοπροβάτων 
εξ Έντεροτοξιναιμίας. 
"Ετος 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
'Αριθμός 
προσβληθέν. 
5.760 
7.711 
6.961 
5.031 
8.263 
10.504 
8.817 
21.646 
21.190 
12.152 
10.745 
8.814 
'Αριθμός 
θανόντων 
3.709 
5.893 
4.677 
4.040 
5.631 
6.335 
6.401 
8.882 
11.678 
6.543 
9.014 
6.421 
Ποσοστόν 
°/ο θανόντων 
64 
76,5 
67,1 
80,2 
68,1 
60,3 
72,6 
41 
55,1 
53,1 
83,5 
72,5 
'Αριθμός 
ζωοστασίων 
619 
955 
837 
900 
879 
762 
806 
978 
1147 
1598 
3168 
2363 
Έπιζωοτολογία : Παρ' ήμΐν ή νόσος α φ ' ης το πρώτον ενεφανίσθη 
προσβάλλει κυρίως μεν τα πρόβατα κατά δεύτερον δε λόγον τάς αίγας. 
Δέον να σημειωθή ενταύθα ότι, οσάκις ή εντεροτοξιναιμία διαπιστούται 
επί αιγών αύτη σπανίως εμφανίζεται επί νομαδικώς έκτρεφομένων ζώων, 
εις τα όποια ημείς τουλάχιστον ουδέποτε παρετηρήσαμεν κρούσματα της 
νόσου. Αντιθέτως ο πρώτος εξ ημών είχε τήν εύκαιρίαν να μελετήση 
μετά τού καθηγητού Χριστοδοΰλου επιζωοτίαν εντεροτοξιναιμίας είς το 
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αϊγοποίμνιον της "Ανωτάτη; Γεωπονικής Σχολής, δπερ διαιταται και δια­
τρέφεται άπο τάς αΰτάς, με το προβατοποίμνιον της Σχολής, συνθήκας. Ση­
μειωτέον δτι α φ ' ης εφηρμόσθη ό προ?»,ηπτικος κατά της Έντεροτοξιναι-
μίας εμβολιασμός, ουδέν πλέον κρούσμα διεπιστώθη επί των αιγών τούτων. 
Ό Kovalenko (8) καί ό Σαμπα'νης αναφέρουν επίσης περιστατικά εντερο-
τοξιναιμίας επί αιγών. 
Παρ* ήμΐν ή νόσος εμφανίζεται συνήθως κατά τους χειμερινούς καί 
|αρινούς μήνας καί δη από 'Οκτωβρίου μέχρι Μαρτίου. Ή κατά το χρονι-
κον τοΰτο διάστημα μεγαλύτερα συχνότης της νόσου οφείλεται προφανώς 
είς τάς επικρατοΰτας κατ' αυτό μετεωρολογικός συνθήκας ως καί εϊς το 
ενδεχομένως εφαρμοζόμενον σύστημα διατροφής ως περαιτέρω θα ΐδωμεν. 
Κατά τον Στυλιανόπουλον, εν τούτοις ή εξαρσις τής συχνότητος τής 
νόσου κατά την ανωτέρω χρονικήν περίοδον οφείλεται εις το γεγονός δ ^ 
κατ' αυτήν ή γαστρεντερική στρογγΰλησις ευρίσκεται εις την μεγαλυτέραν 
αυτής εντασιν. 
Ή Έντεροτοξιναιμία εμφανίζεται συνήθως εις μέρη πεδινά καί ημιο­
ρεινά, σπανίως δε επί ποιμνίων εκτρεφομένων εις ορεινός βοσκάς. Τα ενή­
λικα πρόβατα προσβάλλονται συνηθέστερον, καί μάλιστα τα εξ αυτών άγοντα 
ήλικίαν από 1-3 ετών, οί αμνοί αντιθέτως σπανίως νοσουσι εξ εντεροτοξι-
ναιμίας. 
Ή νόσος υποδύεται συνήθως μορφήν επιζωοτικήν προσβάλλουσα τα 
ποίμνια ολοκλήρων περιοχών, προφανώς διότι ταΰτα τελουσι υπό τάς αύτας 
τροφικάς καί κλιματολογικός συνθήκας. Έ ν τούτοις ενίοτε διαπιστοΰμεν, 
χωρίς δμως vr< δυνάμεθα να ερμηνεΰσωμεν κατά τρόπον ίκανοποιητικον το 
φαινόμενον τοΰτο, δτι ποίμνια τινά παραμένουσι ύγια ενώ τα πλησίον αυ­
τών διαιτώμενα προσβάλλονται υπό τής νόσου. 
Παθογένεια : Παρά τάς προσπάθειας τών ερευνητών ή παθογένεια 
τής νόσου δέν έχει εισέτι επαρκώς διευκρινισθεί. Πάντως είναι σχεδόν βέ­
βαιον δτι εξωγενείς τινές παράγοντες ως π. χ. ή πλημμελής διατροφή, αϊ 
καιρικαί συνθήκαι καί ό παρασιτισμός άσκοΰσι σημαντικήν επίδρασιν επί 
τής εμφανίσεως τής νοσολογικής ταύτης δντότητος. 
Είναι πιθανόν δτι οι ανωτέρω παράγοντες επιφέρουσι λειτουργικάς 
διαταραχάς ή άλλοιοΰσι τον χημισμον του εντέρου εϊς τρόπον ώστε τα δια­
θλαστικά βακτηρίδια τα όποια φυσιολογικώς ευρίσκονται εις τον εντερικον 
σωλήνα του προβάτου καί τής αίγός είς σαπροφυτικήν κατάστασιν, πολλα­
πλασιάζονται δαψιλώς καί υφίστανται έ'ξαρσιν τής τοξινογόνου αυτών δρα­
στηριότητος. 
Ή ούτωσεί άφθόνως εκκρινομένη τοξίνη προσβάλλει το επιθήλιον τών 
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τοιχωμάτων τοΰ εντερικού σωλήνος και καταστρέφουσα αυτό διαπερά τον 
κυτταρικον φραγμό ν, εισέρχεται εις την κυκλοφορίαν τοΰ αίματος και τέ­
λος προσβάλλει τα ευπαθή εις την τοξίνην παρεγχυματώδη όργανα, ως το 
ήπαρ, τους νεφρούς και την καρδίαν. Έ π ί πλέον ή τοξίνη δρώσα ανασταλ­
τικός επί τοΰ αναπνευστικού κέντρου, προκαλεί άνοξαιμίαν, ευνοεί 
τοιουτοτρόπως τον ύπό μικροαεροβίους συνθήκας πολλαπλασιασμον των μι­
κροοργανισμών και την επαΰξησιν ά'ρα της τοξιναιμίας, δημιουργούσα 
κατά τίνα τρόπον φαΰλον κΰκλον. 
Έ κ των ανωτέρω σαφώς διαφαίνεται το πολΰπλοκον τοΰ προβλήματος 
δχι μόνον δσον άφορα είς την κατανόησιν τοΰ ενδοτέρου μηχανισμού της 
παθογένειας της νόσου, άλλα και εις την επίτευξιν ικανοποιητικού μέσου 
προλήψεως αυτής. 
ΆναΐομοπαθολονικαΙ αλλοιώσεις : Κατά γενικον κανόνα ή ταχεία 
άποσΰνθεσις τοΰ πτώματος ή οποία είναι συμφυής προς αυτήν ταυ την τήν 
νόσον, καλύπτει καί καθιστά δυσδιάκριτους τάς αλλοιώσεις. Έ ν τούτοις δύ­
ναται τις να άναφέρη τάς κάτωθι πλέον χαρακτηριστικός τοιαύτας ως αύ­
ται εκτίθενται είς τήν κλασσικήν περιγραφήν της νόσου υπό τοΰ Δεμπονέρα. 
Κατ3 αρχήν και κατά τήν εξωτερικήν έπισκόπησιν τοΰ πτώματος πα­
ρατηρείται αφρώδες έκκριμα είς τους ρώθωνας και πληθώρα αιμορραγικών 
κηλίδων είς τα γυμνά μέρη τοΰ δέρματος. 
Κατά τήν εκδοράν διαπιστοΰται δτι τα υποδόρια αγγεία είναι διε-
σταλμένα και πλήρη αίματος ενίοτε δε ανευρίσκονται υπό τάς αιμορραγι­
κός κηλίδας οιδήματα διάχυτα. 
Κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ν ο ι ξ ι ν τ η ς κ ο ι λ ι α κ ή ς κ ο ι λ ό τ η -
τ ο ς παρατηροΰμεν ύγρον αιμορραγικον κατά το μάλλον ή ήττον άφθονον. 
Ό δρογόνος χιτών τών στομάχων είναι ΰπεραιμικος και παρουσιάζει 
τοπικάς αιμορραγίας. 
Κατά τήν διάνοιξιν τών στομάχων, παρατηροΰμεν δτι ό βλεννογόνος 
αυτών παρουσιάζει εκχυμώσεις, αιμορραγίας ώς και εξελκώσεις ιδίως δμως 
άποκολλάται εκ τών υπ 9 αυτόν χιτώνων ως εάν τα όργανα ταΰτα εϊχον 
εμβαπτισθή εντός ζέοντος ύδατος. Ή υφή τοΰ τοιουτοτρόπως άλλοιωθέν-
τος βλεννογόνου είναι σκληρά καί ή επιφάνεια αΰτοΰ κάπως τραχεία. Οι 
λεμφαδένες είναι διογκωμένοι και ΰπεραιμικοί. Το ήπαρ είναι διογκωμένον, 
ύπεραιμικον και παρουσιάζει λιπώδη εκφΰλισιν. 
Ή χοληδόχος κΰστις είναι διογκωμένη καί υπερπλήρης χολής ενίοτε 
αιματοβαφοΰς. 
Οι νεφροί είναι ΰπεραιμικοί, αιμορραγικοί ή δε σΰστασις αυτών έχει 
καταστή μαλθακή. 
Κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ν ο ι ξ ι ν τ ο ΰ θ ω ρ α κ ι κ ο ΰ κ ύ τ ο υ ς 
διαπιστοΰμεν δτι οι πνεΰμονος είναι συμπεφορημένοι καί δτι ο περικαρδι-
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Προς τους κ.κ. Κτηνιάτρους 
Φέρομεν εις γνώσιν υμών ότι ή αντιπροσωπεία μας, 
εθεσεν εις κυκλοφορίαν τα κάτωθι νέα ενδιαφέροντα ιδιο­
σκευάσματα και εμβόλια, δια των όποιων είναι βεβαία ότι 
θα συμβάλη εις την αποτελεσματική ν άντιμετώπισιν πολλών 
σοβαρών ασθενειών τών ζώων. 
1) Έμβόλιον ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΑΙΜΙΔΣ : Του Γιουγκο­
σλάβικου 'Εργοστασίου Jugolex : 
α) Διδύναμον (B-C) 
β) Τριδύναμον (B-C-D) 
Συσκευασία : Εις φιαλίδια 50, 125 και 250 δόσεων. 
(Λόγω τών αυτών τοπικών συνθηκών εγένετο ή προμήθεια 
εκ Γιουγκοσλαβίας). 
2) POLYVITASER : Του Γαλλικού Εργοστασίου Institut 
Bactériologique de tours. 
Ύπερανοσοποιημένος ορός βοοειδών (Σαλμονέλλαι, Κολο-
βάκιλλοι, Στρεπτόκοκκοι μετά βιταμινών Α. 25.000 U.I.D2 
75.000 U. Ι., Ό3 25.000 U.I. και 20 MG. Ε. Εις εκάστην 
φυσιγγα) δια τήν πρόληψιν και θεραπείαν τών ασθενειών 
τών νεογέννητων (σηψαιμίαι, διάρροιαι, ραχιτισμός όστεο-
πάθειαι κ.λ.π.). 
3) POLYSOL : Του Γαλλικού 'Εργοστασίου Institut 
Bactériologique de tours εις άεροσολ (Spray) περιέχον 
(Chloramfenicol - Dichlorophene - Chlorydrate de 4 Ethyl -
Diamino-Triphenylmethane) δια ποδοδερματίτιδας, ένδοδα-
κτυλίους φλεγμονάς βοοειδών καί αιγοπροβάτων δοθιηνώ-
σεων, ραγάδες μαστών, στοματίτιδας, μεταδοτικόν εκθυμα 
τών προβάτων ως και είς πάσαν λύσιν συνεχείας τών βλε-
νογόνων καί του δέρματος. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΔΙ 
Ζ Η Ν Ω Ν Ο Σ 4 — Α Θ Η Ν Α Ι 
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κος σάκκος περιέχει ύγρον κατά το μάλλον ή ήττον ά'φθονον. Το επικάρ-
διον παρουσιάζει αιμορραγίας τινάς το δε μυοκάρδιον έχει υποστεί λιπώδη 
εκφΰλισιν. 
Συμπτωματολογία : CH νόσος προσβάλλει ως ανωτέρω ελέχθη τα 
νεαρά την ήλικίαν πρόβατα (από 1 3 ετών συνήθως), εξ αυτών δετά πλέον 
ευτραφή. 
Γενικώς ή νόσος εξελίσσεται κατά τρόπον κεραυνοβόλον, εις τρόπον 
ώστε σπανίο)ς εχομεν την εΰκαιρίαν να παρατηρήσωμεν κλινικά συμπτώματα. 
Πολλάκις ή νόσος εκδηλοΰται κατά την νΰκτα, ιδία δε κατά τάς παγε­
ρός μεταμεσονύκτιους ώρας τοΰ χειμώνος. Τυγχάνει σύνηθες φαινόμενον 
τα πρόβατα να εισέρχονται ύγια καΐ ακμαία είς το ποιμνιοστάσιον τάς άπο-
γευματινάς ώρας μετά την εκ της βοσκής επάνοδόν των, την δε πρω'ίαν 
τής επομένης κατά την εξοδον τοΰ ποιμνίου να ανευρίσκωνται πτώματα 
προβάτων. 
Εις ας περιπτώσεις ή εντεροτοξιναιμία δεν εξελίσσεται κατά τρόπον 
κεραυνοβόλον, τότε δυνάμεθα να παρατηρήσωμεν ενια συμπτώματα τής 
νόσου ακόμη δε και να μελετήσωμεν τίνα εξ αυτών εφ3 δσον βεβαίως ταΰτα 
εκδηλοΰνται κατά την διάρκειαν τής ημέρας. 
Κατά τάς περιπτώσεις ταύτας τα εμφανιζόμενα συμπτώματα είναι 
τα εξής : 
Το ζώον ανακόπτει αιφνιδίως την βόσκησιν ή το βάδισμα, φέρει την 
κεφαλήν προς τα πλάγια ή προς τα ανω ή θέτει αυτήν μεταξύ τών προσ­
θίου άκρων. Αιφνιδίως εκτινάσσεται προς τα εμπρός ή προς τα οπίσω ή 
άρχεται βαδίζον κυκλοτερώς, άλλοτε πάλιν παραμένει άκίνητον επ' ολίγα 
λεπτά ώς καθηλωμένον εις το έδαφος. 
Έ α ν το ποίμνιον μετακινηθή το πάσχον ζώον, αγωνίζεται πλην μα­
ταίως ίνα το άκολουθήση μη κατορθώνον δέτοΰτο, παραπαίει και τέλος πί­
πτει επ! τοΰ εδάφους. 
Τα άκρα παραμένουν τεταμένα και ακίνητα ή κινούνται σπασμωδικώς 
ώσεί το ζώον να εκάλπαζε, προκαλών τοιουτοτρόπως την ανασκαφήν τοΰ 
εδάφους. 
Συγχρόνως παρατηροΰμεν τριγμον τών οδόντων, έκροήν αφρώδους 
σιέλου εκ τοΰ στόματος ενίοτε δε αΐμορραγικοΰ εκκρίματος εκ τών ρω­
θώνων. 
Ή κεφαλή είναι εν δπισθοτόνω, οι δέ οφθαλμοί απλανείς και εν 
μυδριάσει. 
Οι καρδιακοί παλμοί κα! αΐ αναπνευστικά! κινήσεις είναι ταχεΐαι ενώ 
ή θερμοκρασία είναι συνήθως κάτω τοΰ κανονικοΰ. 
Ενίοτε παρατηρείται διάρροια, ή ΰπαρξις τής οποίας χαρακτηρίζεται 
ώς σύμπτωμα εΰχάριστον, αγον ενίοτε εις τήν ΐασιν τοΰ ζώου. 
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Πάντως ο θάνατος επέρχεται εντός ολίγων ωρών του ζώου ευρισκομέ­
νου εις κωματώδη κατάστασιν. 
Το πτώμα καθίσταται τάχιστα τυμπανιαϊον ή δε άποσύνθεσις άρχεται 
πολύ συντόμως μετά τον θάνατον του ζώου. 
Αιτιολογία. Πλήρης ομοφωνία επικρατεί μεταξύ των συγγραφέων 
δσον άφορα εις την αϊτιολογικήν άπόδοσιν της εντεροτοξιναιμίας τών αιγο­
προβάτων. 
"Αν δμως πάνδημος είναι ή γνώμη δτι ή ανωτέρω νοσολογική δντό-
της οφείλεται εις την δράσιν διαφόρων αναερόβιων κλωστηριδίων εις δλας 
τάς χώρας δπου αυτή παρατηρείται, ή ομοφωνία παΰει υφισταμένη δσον 
αφορά το είδος τοΰ" υπευθύνου μικροοργανισμού εις τάς διαφόρους χώρας. 
Τοιουτοτρόπως, εν 'Αγγλία διεπιστώθη δτι ή εντεροτοξιναιμία οφεί­
λεται εις τα διαθλαστικά κλωστηρίδια C και D. (1β) 
Είς το Ι ρ ά ν δπου ή εντεροτοξιναιμία είναι ενδημική άπεμονώθησαν 
μέχρι τούδε τα διαθλαστικά κλωστηρίδια Α Β D επί πλέον δε εκ τίνων κρου­
σμάτων εντεροτοξιναιμίας άπεμονώθη το Σηπτικον Κλωστηρίδιον και Κλω­
στηρίδιον το Σορδέλλειον. (Μ,12) Είς τήν Γιουγκοσλαυΐαν ό Katitch (7) παρπ-
δέχεται δ η είς τήν χώραν ταΰτην ύπεύθυνον τη; Έντεροτοξιναιμίας είναι το 
Κλωστηρίδιον το Διαθλασπκον τύπου C., ενώ ô Michailovich (*) βέβαιοι nu 
αμφότεροι οι τύποι C και D ανευρίσκονται αυτόθι. Είς τήν Ίταλίαν ô Que-
sada (l0) αναφέρει τον τύπον C ενώ εις τήν Ρωσσίαν ό Kovalenko παραδέχε­
ται τήν ύπαρξιν αμφοτέρων τών τύπων C και D ως υπευθύνων δια τήν 
εντεροτοξιναιμίαν τών αιγοπροβάτων. 
Παρ' ήμΐν ό Δεμπονέρας ασχολούμενος το 1935 με τήν ερευναν της 
εντεροτοξιναιμίας εν Ελλάδι κοι υπό τας τότε ατελώς γνωστάς μεθόδους 
ταυτοποιήσεως και διαχωρισμού τών διαφόρων τύπων τών διαθλαστικών 
κλωστηριδίων διετύπωσε τήν ά'ποψιν δτι τα υπ' αυτού άπομονωθέντα στε­
λέχη ανήκον εις το είδος Perfringens. (2) 
Ό Δεμπονέρας δμως δεν ήδυνήθη τότε να ταυτοποίηση τα υπ' αυτού 
απομονωίΗντα κλωστηρίδια διότι δεν διέθετε τους άναγκαιούντας προς 
τούτο ειδικούς ορούς. 
Βραδύτερον δμως χρησιμοποιήσας τον τότε υπό τού 'Ινστιτούτου 
Pasteur τών Παρισίων παρασκευαζόμενον ορον Anti - Perfringens διεπί-
στωσεν δτι ή τοξίνη τών υπ' αυτών άπομονωθέντων μικροοργανισμών δεν 
εξουδετερούτο υπό τού ορού τού Ι. Pasteur και επειδή ό ορός ούτος ήτο 
Anti - Perfringens Α. ευλόγως συνήγαγε δτι τα Ελληνικά στελέχη ήσαν 
διάφορα και ωνόμασεν αυτά Perfringens Β. 
"Εκτοτε πλείστα στελέχη διαθλαστικών κλωστηριδίων άπεμονώθησαν 
εν τω Κτηνιατρικά) Μικροβιολογικό) Ίνστιτούτω, πλην όμως δεν ήτο εφι­
κτή ή ταυτοποίησίς των λόγω ελλείψεως τών ειδικών ορών. 
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Τα στελέχη εν τούτοις ταΰτα ô'vτα εξόχως τοξινογόνα εχρησιμοποιοΰντο 
δια την παραγωγήν του προφυλακτικοί} εμβολίου του παρασκευαζομένου 
εν τω Κτηνιατρικφ Μικροβιολογικοί Ίνστιτοΰτω προς πρόληψιν της Έντε-
ροτοξιναιμίας. 
Κατά 1948 - 1949 στελέχη διαθλαστικών κλωστηριδίων άποσταλέντα 
εις τα Welcome Laboratories και εξετασθέντα εν τω εΐδικφ εργαστηρίω 
αυτών ευρέθησαν ως ανήκοντα εις τον τΰπον C. 
Εσχάτως δε το Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον έφωδιά-
σθη δια τών ειδικών ορών Anti - Perfringens και τοιουτοτρόπως κατέστη 
δυνατή ή ταυχοποίησις τών διαφόρων στελεχών τών διαθλαστικών τών 
συντηρουμένων παρ' ήμίν διαπιστωθέντος δτι πάντα ανήκον εις τον τΰπον 
C τοΰ κλωσιηριδίου του διαθλαστικοί;. 
Διάγνωσις της νόσου. Ή κλινική διάγνωσις της Έντεροτοξιναιμίας 
είναι αρκούντως δυσχερής καί βασίζεται α φ ' ενός μεν επί της περιγραφεί­
σης συμπτωματολογίας, αφ' ετέρου δε επι τών άνατομοπαθολογικών αλ­
λοιώσεων. 
Δέον δμως να άναγνωρισθή δτι πολλάκις αΰτη καθίσταται λίαν δυσχε-
ρήν καθόσον ή μεν συμπτωματολογία είναι ανύπαρκτος η αφανής, αί δε 
αλλοιώσεις της εντεροτοξιναιμίας είναι τόσον άβληχραί ώστε αΰται να συγ-
χέωνται με τάς παρατηρούμενος κατά τήν διαδρομήν άλλων νόσων ως π.χ. 
της πιροπλασμώσεως, της αιμορραγικής σηψαιμίας, τοΰ σπληνάνθρακος, τών 
δηλητηριάσεων κλπ. 
Έ π ι πλέον ή ταχεία άποσΰνθεσις τοΰ πτώματος και ή λόγω ταύτης 
εξαφάνισις τών ολίγων άλλωστε χαρακτηριστικών αλλοιώσεων της εντερο-
τοξιναιμίας παρουσιάζει μίαν πρόσθετον δυσχέρειαν εις τήν διάγνωσιν της 
νόσου. Συνεπώς επιβάλλεται ή διενέργεια της ενδεδειγμένης εργαστηριακής 
ερεΰνης ήτις μόνη δύναται να επιτρέψη τήν επί αντικειμενικών κριτηρίων 
θεμελίωσιν της διαγνώσεως. 
Προς διενέργειαν ταύτης επιβάλλεται ή δσον οίον τε τάχιστα αποστολή 
εις το Έργαστήριον ολοκλήρου ει δυνατόν πτώματος προσφάτα>ς θανόντος 
προβάτου η εν αδυναμία τούτου της αποστολής εντός φιαλιδίου περιεχο­
μένου εκ τοΰ λεπτοΰ εντέρου. 
Σημειωτέον δτι ή αποστολή μακροΰ Ιξηρθρωμένου δστοΰ δεν διευκο­
λύνει τή μικροβιολογικήν διάγνωσιν καθ ' δσον σπανιώτατα ανευρίσκονται 
διαθλαστικά βακτηρίδια εις τάς μυελοκαλλιεργείας τάς γενομένας εξ δστών 
προερχομένων εκ ζώων θανόντων εξ έντεροτοξιναιμίας. Έ κ τοΰ περιερχο-
μένου τοΰ λεπτοΰ εντέρου δυνάμεθα να επιτΰχωμεν τήν άπομόνωσιν τοΰ 
παθογόνου αιτίου δηλαδή τοΰ διαθλαστικοΰ βακτηριδίου και να προβώμεν 
εις τήν ταυτοποίησιν αΰτοΰ, ή να πραγματοποιήσωμεν τήν δοκιμασίαν της 
αναζητήσεως της ειδικής τοξίνης δια της εγχύσεως στείρου διηθήματος εντε-
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ρικοΰ περιεχομένου εις λευκον μΰν δια της της ενδοφλεβίου όδοΰ. Ή εφαρ­
μογή της μεθόδου της εξουδετερώσεως της τοξίνης δι« της άντιιοξίνης μας 
επιτρέπει την εξακρίωσιν τοΰ τΰπου του διαθλαστικοί) κλωστηριδίου τοΰ 
προκαλέσαντος την νόσον. 
"Οσον άφορα εις την δια καλλιεργητικών μεθόδων ταυτοποίησιν τοΰ πα­
θογόνου αιτίου και την δια της τοξινοτυπίας έξακρίβωσιν τοΰ είδικοΰ αν­
τιγόνου (τοξινών) αΰτοΰ, ή εργασία αΰτη περιγράφεται λεπτομερώς εις εί-
δικήν μελέτην ενός εξ ημών δημοσιευθεΐσαν άλλαχοΰ ( , 9). 
Έ ν τούτοις πολλάκις συμβαίνει διαθλαστικά κλωστηρίδια άπομονοΰ-
μενα εκ περιστατικών εντεροτοξιναιμίας ενώ παρουσιάζουν όλους τους μορ­
φολογικούς και καλλιεργητικούς χαρακτήρας τών διαθλαστικών να στε · 
ροΰνται τοξικόχητος οπότε ευλόγως διερωτάται τις εάν οι μικροοργανισμοί 
οΰτοι δέον δπως θεωρηθώσι υπεύθυνοι δια την πρόκλησιν της νόσου ή 
εάν πρόκειται περί άλλης τινός νόσου τα δε άπομονωθέντα διαθλαστικά δεν 
εΐναι παρά σαπροφυτικοί μικροοργανισμοί έστερημένοι παθολογικής τινός 
σημασίας. 
Τέλος ή ΰπαρξις γλυκόζης εις τα ουρά τα περιεχόμενα εις την ούροδό-
χον κΰστιν τοΰ θανόντος προβάτου αποτελεί σοβαράν ενδειξιν εντερο-
τοξιναιμίας. 
Έ ν συμπεράσματι, δια μίαν ορθήν διάγνωσιν τής εντεροτοξιναιμίας 
δέον δπως λαμβάνωνται υπ 9 όψιν τα εξής στοιχεία : 
α) Ή επιδημιολογία τής νόσου (περιφέρεια, αριθμός προσβληθέντων) 
ηλικία προσβληθέντων, αριθμός θανόντων και θρεπτική κατάστασις αυτών). 
β) Κλιματολογικοί όροι και εποχιακαί συνθήκαι. 
γ) Συμπτωματολογία τής νόσου. 
δ) Νεκροτομικά ευρήματα και 
ε) 'Εργαστηριακή έρευνα ήτις δέον δπως εκπληροΐ τάς εξής προϋ­
ποθέσεις : 
1) Καλλιεργητικά, μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά τών 
διαθλαστικών. 
2) Άνίχνευσις τής παθογένειας και τοξινογενείας τοΰ άπομονωθέντος 
διαθλαστικοΰ. 
3) Τιτλοποίησις τής τοξίνης και τοΰ καλλιεργήματος. 
4) Προσδιορισμός τοΰ αντιγόνου κ (κολλαγονολυτικοΰ) και ε (προ-
τοξίνης). 
5) Ταυτοποίησις τής τοξίνης ή τοΰ καλλιεργήματος δια τής εξουδετε-
ρώσεως τής τοξινογόνου και παθογόνου αυτών ιδιότητος δια τοΰ ομολό­
γου οροΰ. 
Καταπολέμησίς - προφύλαξις. Ά φ " ης στιγμής ενετοπίσθη και 
διεπιστώθη ή εντεροτοξιναιμία τών αιγοπροβάτων εν Ελλάδι και άπεμο-
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νώθησαν τα πρώτα υπεύθυνα δια την νόσον στελέχη διαθλαστικών, σχεδόν 
αμέσως και κατά τον ϊδιον χρόνον κατεβλήθη προσπάθεια καταπολεμήσεως 
της νόσου καί προφυλάξεως των αϊγο-προβατοποιμνίων κατά της νόσου 
ταύτης. 
α) Ώς προς την δι9 υγειονομικών μέτρων πρόληψιν και καταστολήν 
της νόσου εδίδοντο εις τους κτηνοτρόφους αϊ έξης όδηγίαι : Μετακίνησις 
τών ποιμνίων, αλλαγή ει δυνατόν της συμπληρωματικής τροφής, αποφυγή 
της βοσκής εις ημέρας παγετού ή κατά τάς σεληνόφωτους και παγεράς 
νύκτας του φθινοπώρου και ή αποφυγή ή μείωσις τής στερεάς τροφής εκ 
ξηρών καρπών (κουκιά, ρεβίθι, χαρούπι, βίκος κλπ.) ώς και ή βόσκησις ξη­
ρών φυλωμάτων ή πευκοβελόνων και συναφών τέλος δε ή αποφυγή υδρεύ­
σεως τών ποιμνίων εξ ύδατος λίαν ψυχρού. "Αργότερον συνεστήθη χορήγησις 
άνθελμινθικών. 
β) Ώ ς προς τήν προφΰλαξιν, ώς ελέχθη και προηγουμένως, κατεβλήθη­
σαν προσπάθειαι άπο τής εμφανίσεως τής νόσου εις τήν 'Ελλάδα δια τήν 
ανοσοποίησιν τών αιγοπροβάτων δια άνακαλλιεργειών. Πρώτος επεχείρησεν 
παρ' ήμΐν ό Δεμπονέρας τήν παρασκευήν εμβολίου χρησιμοποιήσας στελέχη 
διαθλαστικών άπομονωθέντα ύπο του Ιδίου εκ διαφόρων διαμερισμάτων 
τήζ χώρας, παρεσκευάσας τοΰτο δια τής κλασσικής μεθόδου ήτοι δΓ 
έναεροβίου καλλιεργήματος μετατραπέντος εις άντιγόνον δια τής προσθή­
κης Φορμόλης. 
"Εκτοτε το εμβόλιον ετροποποιήθη και εβελτιώθη σημαντικώς ιδία δε 
δσον άφορα το χρησιμοποιοΰμενον θρεπτικον ΰλικόν καί εβελτιώθη δια τής 
προσθήκης νέων στελεχών. Λίαν συντόμως δε βελτιούμενων καί τών μέσων 
παραγωγής και εφοδιαζομένου του ημετέρου εργαστηρίου δια συγχρόνων 
τεχνικών μέσων θα καταστή εφικτή ή αΰξησις τής ποσότητος του παραγο­
μένου εμβολίου και ή ποιοτική βελτίωσις αύτοΰ. 
Θεραπεία : Ή διαδρομή τής εντεροτοξιναιμίας είναι τόσον ταχεία 
ώστε σπανίως δίδεται ή δυνατότης τής εφαρμογής θεραπευτικής τινός αγω­
γής. Πάντως εάν υπήρχε ό προς τοΰτο χρόνος λόγω βραδυτέρας τυχόν έξε-
λίζεως τής νόσου θα ήδυνατο να χρησιμοποιηθώσι επωφελώς εις από του 
στόματος χορήγησιν αντιβιοτικά εΰρέος φάσματος δράσεως ως π.χ. ή χρυσο-
μυκίνη, Τερραμυκίνη κλπ. 
Εις τάς Ή ν . Πολιτείας τα αντιβιοτικά ταΰτα χρησιμοποιούνται και 
προληπτικώς εις τους παχυνομένους αμνούς δια τής χορηγήσεως εις αυτούς 
συμπληρωμάτων διατροφής περιεχόντων τα αντιβιοτικά ταΰτα. 
Παρ' ήμΐν ή χρυσομυκίνη έχρησιμοποιήθη υπό τοΰ συναδέλφου κ. Μαγ-
καφα τόσον προληπτικώς δσον και θεραπευτικώς με λίαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. (9) 
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1) POLIN.D. WYNOSKY E. R., PORTER, C. C. : 'Αμπρόλ. 9. Με-
λεται έπί τής απορροφήσεως τοΰ άμπρόλ. ώςκαί του μετά τής 
θειαμίνης ανταγωνισμού τούτου εις τους νεοσσούς ορνίθων. 
A m p r o l i u m . 9. s t u d i e s on t h e A b s o r p t i o n of A m p r o l i u m a n d i t s 
C o m p e t i t i o n w i t h T h i a m i n e for A b s o r p t i o n in t h e chick) . P o u l t r y 
Science, V. X U , No 5, 1962. 
Περιεχόμενο εντερικοί σωλήνος, προερχόμενα έκ νεοσσών ορνίθων θ υ -
σιασθέντων κατά την εποχήν πού διετρέφοντο με φύραμα, περιέχον 0,0125 
°/0 αμπρόλ σηαειωθέν με ραδιενεργον C 1 4 , απέδειξαν μίαν προοδευτικήν αΰ-
ξησιν τής εϊς C 1 4 πυκνότητο; άπο τοΰ μυώδους στομάχου (7,4 γ)γραμ.) μέχρι 
τοΰ σημείου συναντήσεως των τυφλών εις το κατώτερον τμήμα τοΰ λεπτοΰ 
εντέρου (35γ/γραμ.). Το περιεχόμενον τών τυφλών εντέρων ευρέθη έχον 
ύψηλόν ποσοστόν πυκνότητος εις C 1 4, άντιπροσοοπεΰον ΐσην αξίαν προς 144 
ν/γραμ. αμπρόλ. Τα αποτελέσματα ταΰτα ΰποδηλοΰν Οτι το κοκκιδιοστατι-
κον τοΰτο απορροφάται εις το ανώτερον τμήμα τοΰ εντερικού σωλήνος. 
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